




計画にもとづ き、スケッチか らオーケス トレーションまでを完成させた、オー
ケス トラ編成による仏教音楽 「希望」をここに発表する。
　今年は日本にとって心を痛める出来事が起 こり、今 も険しい道のりが続いて
いる。京都か ら新作のオーケス トラ編成による作品を発信 して、人々の心に癒
しと平安、そして前に進む元気が届けられればとの思いで 「希望」をテーマに





二主題を展開させてい く。再び冒頭の序奏を奏 した後、第一主題 と第二主題が
同時に絡み合いなが ら加速 しながら曲全体のクライマックスに到達 し一気に終
止する。
　 この作品は、式典中に用い られるだけでなく、仏教音楽作品の一つ として独
立して演奏できる作品に仕上げている。
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